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I cannot resist an integral. G.H. Hardy
1. Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz
2. Disuguaglianze Triangolari
3. Teorema delle funzioni implicite*
4. Teorema dei moltiplicatori di Lagrange*
5. Teorema di esistenza e unicita` per il problema di Cauchy in ipotesi di Lipscitzianita`*
6. Formula di quadratura per equazioni separabili
7. Formula di quadratura per equazioni omogenee
8. Formula di quadratura per equazioni lineari del primo ordine
9. Formula di quadratura per equazioni di Bernoulli
10. Formula di quadratura per equazioni di Riccati
11. Definizione di integrale per funzioni misurabili
12. Teorema di generazione di misure*
13. Teorema della convergenza monotona (Beppo Levi)*
14. Integrale di Gauss usando gli integrali doppi
15. Integrale di Gauss usando gli integrali dipendenti da una parametro*
16. Problema di Basilea
∞
∑
n=1
1
n2
=
pi2
6
dimostrazione con integrali dipendenti da un parametro
(lezioni 11 e 12)
17. Integrale di Debye
18. Problema di Basilea
∞
∑
n=1
1
n2
=
pi2
6
dimostrazione con integrali doppi (lezione 14)
19. Beta-Gamma theorem B(x, y) =
Γ(x)Γ(y)
Γ(x+ y)
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20. Trasformata di Fourier della Gaussiana f (t) = e−pit
21. Trasformata di Fourier della convoluzione F(g ? f )(s) = F g(s)F f (s)
22. Formula per l’equazione del calore u(x, t) =
1√
pi
∫ ∞
−∞
e−s
2
f (x+ 2s
√
t)ds
23. Metodo per la soluzione dell’equazione parabolica a coefficienti costanti vt = vxx + avx + bv
24. Trasformazione dell’equzione di Black Sholes in equazione parabolica a coefficienti costanti
25. Problema di Basilea
∞
∑
n=1
1
n2
=
pi2
6
dimostrazione con variabili aleatorie (lezione 20)
Le dimostrazioni indicate con “*” non sono state presentate a lezione e sono da considerarsi
facoltative
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